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k..ti  that. 111,1.4xe omanliviyartsa-
to nem se
steleuen He di
lose ti-mph s 'Kent Implorthi lm to
coo the to flies/Ion Kent returns in
ow TOI:4 o set An evplanatinn ft 
Ian` ande'llte tindcrof a efeefee 
-In
ntr I ark_and more yellow letters
-
'the, for Katharine's attempted- out It the, itervants," 'said
SYNOP1t11. (Ade &Obi-or-bet pour fatherle_plight„ .i.g uuessil, us she epoite.
I feared Abet .vislt to the bou I waited, exit...flog her to mention
boded ill for Louise. Undoubted! his Crandon's thee nut though she heel-
malign influence had pereutel bet' Heed for a seCond she said nothing
to bid me drop my efforts tu ive the of It.
tte must aeon-tier who-totif4 Mir* titkee
I was close on Ids tr , so danger- she Raid after an seltweid pauie.
teesly clear that with
The daring crittena
IS
to thwart m
As I bee
course 0
(Meat/ me, over the telephone must
:vet: -as made_ because she WA/ dom
I. trei by the fear-of thie villain who
and brought disester on ter father and
sister. Perhaps she feared that sonee
gottand Mt_ WrIa,,atel-1471#011 Veber
day you gatT" ti- tor* ..tpkiaa. I Om*
It up st•Irs and put it, 111 a drawer
et a little *Seek in !Lir ream. I Welled
the desk and h14thertif • a a
on the mantel. I want, to (be_ AMA
jial"tWikaattre gad:skit loanitaidt "1:"
'She budded, •
"Wile egu)d have taken le!" I asked._
leVelFiet I framed -the -quest km -
ea me to the the thought of Crandall'i
visit. lie had been In tbe hotel .71n
8A:114.7144a'. Slier -reading t til. Ktfr-rynel'iew WW1'
ainr end tearing  letter had diespecared More- likely
Ohtislon weep of yellow redder-lest its evidence
Ii.. had corns- -hicre Just jut that
_.
'`1 Stilerd yeti to do what I requested
'11111-but.-.0_, f yenftertetlY ben& illinGuRAL DAys
wilhout any questions. You haveeold MU
111. that Yoti loved me. If that is the -
ease-T -know you will-a 1776tirres11
without toga% to force thy confidenee.
teal It enough fee you to know that
I wish you to do Br ...-
terious trail of bidden -evil In some 
Now George WashingtOrt Became"Linilsi% dear," leattl firmly, "a mete
wiry . • .• -----,'".43regideftt at Federal-44P iliyour e. -
stricken your sister and your father.
You yourself asked me to tee to .0*11 
New York City.- •
,
tho secret and) towed that I would.
_duel know what your motive Is In
-1 her--serinster-rettreset, -but 1 FALSE STORY Of JEFFERSON
can't twit-eve you ere doing it ot youf
,
OSVII VOIll1Q4. I am certain that YOU
ate Influenced V /gar-fear lest Dome'
greater evil...will befall, If my
ellimplicity" of Hie Inauguration
utimatilt the eilzaFtia1- axe
ful la It uot eteir -
"Don't ask Ine, Har,ding,",sfie begged
piteously. isn't tell yeti: It Is not
RS
• CHAPTER I X- (C ont I need )
7 eta, . puzzled beyond expression
Why eeeuld Louise refuse to ewe me?
.7 1 sae • onsclous of having done noth-
_____ bik ,to • l'end_her. If only I could see
' fieelor 'ust a 
mitintain-iffidlitirelliat higlaa could aesialbeeParrI
sh door.
tt....iwits...rt I tau that -m
ust,' yet my presenee there under the-awn-
ing would befdly be noticed. I bad
not long so wait: In about live min-.
-the-door -opened- and' theeepller
emereed. This time I had an opportu-
nit to get zt good look at him. I was
. His face was that of the man
esee.-bad been registered in the Aid-
way hotel all Henry Cook, who had so
abruptly left the room when the in-
quest Sal helm held a.1 _bad begun
Wash gestations about the- yellow le
ter. who had driven from the town be-
tatia-tbit fastes-FhtTirs• obalbable. ,
Lie came swinging down the street
past where I stewed. As he came -loser
I was amazee to note-that his New
was not the unnatural color of the
morpiline user's that I expected, but
- to--die'ultir-eamethieg of What eke 
Welcomed
 
w   
idle was afraid that still greater evil woifill kave t to- Pin' possession - Arriving at 
Elizabethtown
z _e• • N April 23, lie petered bergs
That for her own hipPineas it wee nee- "How Is-leur father. and your els- "Wit,' di
d 7011 want that hit at t.b411
yenow letter! WItglelefett„roo wed passed thrqueli the Kill vett _Milt:
rowed - by -le clad id white.
dnurse.
nary that seould continue My lir?" I asked, .audrienly recalling thit
- into New Ydrk. harbor. which wee fullI winildege on mph my hives, I had iiked after °either 
of.thene ee_eto de _with ti?"
can't teIl yob: Please -don't ask
tigathni•and Orle.efOr *IMO, her Ineni elidtharige mtichebetter," said Low
 of all manner of craft-gaily &tended
_ . •elehe ts entirely constious. though-1-111°7.•the crushing thrall rif this hidden
Myth Tred to Ettgesh Writer-
Jackeen Palely Mobbed by
Motley Throng.
Sy EDWARD WEBSTER.
my secret. I can .111 run nothing. rrora Ih.. v.. .
Please don't ask fnei 
ry beittiiiiinit of the na•
More than er ow I wee convineed 
don,- InsUguratem day Mee generally
that fear ef andel! dominated, her. tor tes...e.“,ede_ of tee Lulled *mese
been et -dry of display' and festivity
Quickly ....,iall an- his tal.Pbaa• though-at tettedi idiom:sal conditions
**emery of '11 hat motive could any one haver Me/ilia/141 Un.e. e°1fle to the heellie 'have made It ail occateun more solemn
mid le clue over her the same tars
e bad ventured to I baked. determined tit ,direet her
In loot curt thoughts to cisuusit -The only eper„ tereetirepell as had fallen en 'tier sls- -
than Jtoous Dut always the induction
of a new president has been a [tote-
m). fay los egposeie. son who woiirehave • reason for ii-a--":" . Mc̀rw Ilhitalnar was 1 dak"atalliii ' ireitlii itillitieraiting totiria",-- -o ifollow the trill ot mratery to Itai
• calmer I resolved On a Ing away with It would be souse gisfe. '•
who tested tbat it might 
be us‘d t n.. no matter where It lay. or what t 
When (image Washington was In-
action. Louise's strange re-
against Illm.". . 
satigurated the first president in 1•7112:
t-el*1 What wee life-to me If the Wont- Novr _yo.rh int, tim Tsmpontry. moult
Tbd.rn_winva,_ guano. sails wii both an I loved was to be for ever under of the young nation, and it was there
a shaddei. Tn-tbe power of some hid- • - ,- .
;Hindered thee siteuelote, , • t.,.hat. the ceremony look piece atter
ffen criminal 'who mtgnr prey en bet
denly. "tbe agitation tuy'fatber showed ai h
e had done on the other raembere 
ueneral Washington. bad-ridden- from-"You remember," saide-Louis.e sud•
of her family? I felt It my duty toward 
bhp home at Mount Vernon In what
evU might befall me If I persinted In at sight of that pap. : If he were noe 
was much like • triumphal Progress.
ha -her to go on and, if I could. comps! to Ne York.
b I firk Ili ibii ri h POW
intir 111 ttli Paralisftl- _1 _thlak ilei 
might eome'to those she loved. I felt of IL.
andrtp mpany of riflemen with the
evezParny of ertiterry paraded in free4
the President's lodgings. At 12
O'clock Thome' Jefferson, attended by
linumber MI fenny, citizens, among
whem sere niaey inembers of um-
great repaired -tcr ellen espttot His
areas was. as .usuats that of a plain
•
eltizen, ileum'. any 'dIsiluctive badge
of °Rice. He entered tied capitol un-
41esigilltaree-AiLe- _
soon as he withdrew discharge from
Hie artillery was made. The remain-
der Of the day was devoted to pure
puses of festivity, and at night there -
..its a pretty Enteral Illumination "
-aMan iiirthii-Preopfiew
When Andrew Jacksou eas elected
In tire fall of lti2ls the people of the
v tet and the radical elements of the
sollth.. scored a triumph and he wits _
hailed as a --man of the people" Titte
character was emphanized On the day
of Ills inaugural ion the folleelnk
March, for never before had such a
huge motley throng gathered In Wash. •
Ingtine-Inekson's elf,. had died not
long Wfore. mid he asked that the
ceremonies he made vet7 stiople,, but
eh her. For -an Instant I we's
- -the malt and
forte eity way in. Surely Louise
her -own accord would not treat me
' She must be beslee_herself _whit
grief. Perhapt she -was snider tbi
same malign influence that -so elf
tressed -tteseere Yet even-
- depths of &tepid'. we °been.
eenticinalifiee.
"Will you 'ask Miss
she In setv1041-r--1
Int; in calm tones to the.maid.
Again she eloper:yam door In my
tem. Agein *Vied.
"Mu. Lontsr`says t hat ago will See
you If you eteill retuni in an hour,"
Was thereMsare that was brought me ruddy with health. Ms eye-s, however,
I left:eke !Parrish door and stumbled Tire a strained expression and his
lelincief up the 'Imo,. The plight in brow was knotted with wrinkles. I
erb(ch I found myself Feented was strongly tempted to spring out
' efeble. maddeninr I Wie1.4 sure 
Lotilee
from where stood as he pastied, to
loved me. --Had-tere-rere-tetreadel-teeeme
to the tint hour of hi r distress! Ilnd 
iiria-1771°-6T-114" thretic-T-toa to maire-
vv.m_ 444e.therte4:4544. when her ais p11 me all 1 wiShed to know abqut
- ter shot h‘rielf!- sT:st tint /Writer: PILe-
bidi-laYhten%--Yet-Itetter Indc•
. and loaded.witb cheering tlevid
e. The
I would wait where I was until Crau- vary weak, but the doctor says that 
eWhY do Yoklifint MR to Moe my is. Spanish Min of *ear Galveston broke
tete hue _.;tee tee-house. Thee 1. weeQ she will eia_all_ probablillY _retiatereulries?" • . ,n411. Ibe colors ovial nations, and
insist on seeing her and telling her quickly. My father's condition rentaIns "1 can't. tell 
you. Please don't salV., fired a salute of 13 guns, to which the-
my 
e
"What was Huh Crandall doing
resolve, nor would I perifit her the allMfi. -111Ulikk 1111f1111_19_411Y0 h American frigate
 North _Carolina re- !--
to dissuade me front it. . regained tbe use of hts right 
band.. here this morniiiier oponded.
. On the corner was a/dr-stern. He wrote tome brief directions to-
day The question, direct and blunt as I - peasity. on April 30, all was ready
Sheltered by its awning _ _. 
put it. had almost the snipe effect an for the Inauguratlote Westin:4ton
steed to wait until/Crandall left -the -
I k my. about his business."
Are you sure of all the servants?" if I had fired a bullet at her. Site was escorted to Federal hall, then
. . . . , caught her breath quickly and be
r the capitol, which stood on the site ofI asked.
"All el them heyee_boen ettkije for face turned pale._ Llhought that obi threpresetit seb-treasury tit Walt Mel
years. all but one: ever *Inc, before was_Soing_ Lo faint.- With keeri11-411Eeneeed_siej&e,;.-:Theei
my mottier-i death. 'Would not think -fort she recovered, and 'looking NMI tilled since • sunrise with waiting
of distrusting_  any  of--them." _. ,,, . straleht in the eye, else-answered gore. crowds, and the entbudIsans was in-
'Are you certain the house .has not It: -Sir- -C'fruldtqf was not /keit-AM-tense. --In the senate •cramber-lifitele
morning._ What made yob tbink •he lngton was joined by Adams 1- x.been entered in the night"
. I was asking_lhase_questions With a. wee-..7,- - „ . Hamilton, von Steuben and a few °th-
eir', of eonelnelne her that it was 4 eltd-to-t try to conceal the PIM* ers, and all of them eineeared on the
impossible for any one but Vrandall eyed' amazement with which I-stared -balcony. Hobert It. Livingston. chari-
er her as-she-gave me this unequistw-• -tenor of -New--Verb stinatotetered.,-the
eat reply,- What could 'it mean/ .1 oath ant cried !long eye • Gehrge
need not, eretriti'bot eleettemethatethle Washington.- -president-of --the-Veited
high principled. honorable /girl would States." wheiettpon there beoke out
- --"qe11-1-ite-deors- and wtedevrearal wilfully-deceive me. yet 1 was as sans . a miklartumult of cheertnk bell-ring-
protected bye burglar alarms and i as that I was standing 'there Heil- lug and the - noise -of - cannon. Ate.
-------. , ' -. turning to the senate chamber. Pres-
ident. Washington read hie inaugural
address and the - hietory of the
l'nited States under ..M1H constitu-
tion begar
Jefferson Story False,
If you -are a good Democrat, no
doubt you believe that Thomas Jeffer-
horseback. tied his horse to the
fence, and was inaugtirated with less
eon rode unattended to the capitol on - 
g..ance
.
ceretneity than would attend the tale4.4ftitel...__orite.v__Ivy____a_ti....0,,r_ or a dog, .1. The president was literally pursued
...3- a 11/1./f).• 4.1.11Ittlligar ef-peopleeled--- -or
- 
-iiic ranniag; kelterakelfrer. striving ,
i ll _the exCcutive Mansion__where it  -leaf -
who should first gain admittancelhto '
-"1124". delliKtriCgt-teeclhaf-lefilliceerfe -ii- ectiitpeapta,
Hasyleon4mitb
 -
. a -rary. Mrs Samuel
.111-11awe taken the yellow scrap-for
any Time -else to: have even a:Motive
t 'set-14-w-
"That -would-, -be-- -iinpossible7 She
was holding back froineffie
Mu. Wood-ewe Wilson,
the masses were toe hilarious to heed
the request The weather was pleats -
ant and the east front of-the capitol
was used for the first time for the in-
auguration. -In front of it 'surged
10.000 persons who were restrained
only by a peat iron chain. Jackson
rode to the capitol on a white horse
and went through the ceremonies with
eternity, and started back to the White
Reuse. Then began his troubles, for
tett peeple brokeeltausa
Nike
II I
- .- Wisitt -do )4+4 mean! %A-heti ses
leo!" I. cried  .aceatig,her._bAuda.•_italitiY
in.my own._
• She wateerembling all over aed her
_ .Who  Was the Thief 444ereath came ta quick. shert
An unistddeli iirt• iinei4conire'ri . • she 111111-Beefteed-t '
leaenterterme and sat by the altar of ; lend teratehut esen through 'thick
ini heart. stirring 1.1ik tires. of -"my love folds of her coat coeld 'Me pal-
ter Leutee Into fureme dart* of Mem, Pitating other :hart The new mys•
that Fettered my soul.- 'that Crandall • ter;, whatever It-was, had been too
e.. --for I widsposilite now that the viseentud•h foe her already overetrained
- - - Iter who bad entered the Parrish leilfilri-nerves. She wan eonditienstese-
-bad _beam bee-shout.. have-been admit- te hordering-en-,hesiterle.- -
tied to tn4, hoUpp -so "many theme '• Tell me aboill Itelthat aa* -tu" I
petered to his ituilt. while ace.' Kaki •••• .
towed laser, arid' certainly I.00iate-----e-Tee--e.44....s--lattes- ire 14$111tr.-.. sto-
faithful err. Vor, had been. barred with I lea!" -
sueh Fcant 4‘4,V:MPSy: elled- me with "'Where _was IF:"
; &snub. unreavalin rag*. I felt that ; hire taken-' it with. ria; the Arnurn-
. ali fricn&hip and ef serytee, lag 4. went down to Inspector navel'
even Allereenrdiette the still stronger enlee, tut after he had- eompared Ic
hon4fiit ele.tritie:d Me tol, with the Elerr „fras.umid___Ite had . re-.
fa• r differeaUtrestrejti , -,--tetMed- It to me . I ,Lad _matured -it to-
Yet even in the burst of anger that Louise when Dated and i called on her
everwhetteeil ma there eas not .1 aftirour visit to Mrs. Tresks board
stogie tentight of harshnese tee-aril Mg:bowie. 'I had not seen If- 'duce
Limier.. felt that iti could bet seel".t.lietk - belt recollectlen of it was
her she. would 'Meath everything sae placing it in her hand as Davis tied
isfacterlly. It was toward Craqdall I lift the house 
.
-leatedelakeerrat% was directed Feet'', "Let nie think." she 'salitssing.
balls 1.04 axe that tie woe respei- hare TO regain her drompesure; "ikbee
. , _
•
•
&haltered by
et. -
- puuzad. tertele  the old stOry. buten.
is pure myth and is -first found in
: a book of travels in the _ United
writteu -by Jolla Davie '•an FPA 
Jeayes asserted_ that he was
, an eye-sitness o es mp
bat-which.b.Mdgsc bed,.  it. / ..1s.beest mesa
• . 1,-frirniture and dishee and spired the
flood as if they - wete sairvine rTbe
.coefusion becatmt, Morpeand more ar••-
paten-if Act rionwat" the presi-
dent, letre-hert era-eared until he was.
god against the wall of the apart- '
mete, could only-be secured agatest
serious danger by; a number of gem-
tlegkee letiking arms and forming
. themselves , intee_o .barriere It was
then that_the windows were thrown
jr.open. and the LN Ir.ir throng found an
"-outlet /-tieette'-tite-reopieetie-dilay..-the_ _
. people's. presitleet..and7ehe' Peceliff
I et onld rule";
_ Too Much foe Harrison. . r
t'tr 12 years the Th reocrais con-
trolled tee dd:stiniee ot the country,
iedetieree- et., -Wedge eleittitilL:Mitilittil
1 I -I I m zais
S. " •
tile Awniegn_l j'ook' -seam t • watt Until LewCrandall
-
know then. Are in *Olifilift -Order of t
ould has a--he-and about it " - I
"There Is ir there must hart been."
I said elostly. "some traitor In the
house, soroe thtee some obe r he had
an object in Ineeeteig held of that
.4
...Theft. kaa..IMent na-tdmtiarePi.d
Loutre .Ith palnialL.4ort.-!too-oete
enaiveriris that ,desetiptioia."_ • _
"How,-did you cents to look rot she
-paper In your desk!"
• wanted- -...take.dbidned. short.
"Mr. •IL.ent." site - said, her -aunt,
manner ioirard me atiffentuglis she
withdrew 'her bands from mine. "I
asked you laat_nigbt If vie *0014 ad
°ease Your Moieties -at once.' .
"----4
Hugh -Vrnmien itterteeen in-tbe hoent
theerivornntg. Covet ,ti have been MO
he lied eines-Sol Without her leeivr1
edge!' Wits it posethie that one of toe
maids in the Parrieh 'beret. was le
his -pas- and had verrattted,Lim to en
ter %%illicit? 1.nuist.*./1,110:0311410110" rta
linteat_slvpiata.a!, tittleg of the toeing
desk. The- iestid anight kliew -of Twer
*8 habit of bidet/ the keeLlit_ii, ram
It began tO link ets if I had a atentlea
of the% new tnystery. Vet it roam
erdly be possible. for Crandall' 10
1
Icai4 occieTn iitleliornitebr ,funs mu
an hour Without lottive knowing II
Turthermore, why bad admin., iii
bras. de Med Trize-iriten.T feek_caltadll
-rs) BS elletTeetitaLez '
• -- .. ._...-.
-.twee -.{teet4es Aiwa_
, tablithed na tonal cepital,. then but
a iew enetiths old. contained only 3,0001\  inleibitants. auy' of the' negroete -
the-house we're m•-sitiv lsuts and -the
evert* inseitly•restiee The - big event
l was thus deperibed itt the Philadelphia
.-fliliLgln-a:portatio'tta- :rrleeISirt;_ .m'iklw):de-ttas-119eUtrielrilnTi"rrlitie.r"rby-7- -htrde-.
-lintheitte-est -test•iseaes-ease ..the-crowd
- that,. flocked to Waehiaeop- was im-
1--tit:teee-44--terne- invieli better _behaved
' lill'ulitIlid!wiall-ats. h%%ehnicitihe .ftlidr°11;fliredceS. ja_k_seall. - -
COI& winne Make: tteeilt the streets__ .
of Wiiehiagiou that March Aay, and
Harrison.  already- old and rather
feeble_ rode •his white horse without
cloil-nriarerroal, and %soh his at
-off in .,eatate. to-the- cheering croeds
,The line of march--a-as unpreceient.
eat- lege_  ,anteeo was. the itutagural
addrees, and 'then the presideriejest„..
the precession back te ihe White .
Music The exposure was too much for
-him arid within- tate mouth -he eras--
---1-ivaa e , '
. . _.__
proved that he was not . in Wash- • Whew Linage Tot* Held.
Ington` se Tie, elm? e-.....-- 1111111 -insely: &stealer. was 'the first
.
The Inattetnerion of Jefferson. v-hich imminivaniten of- Abrattayff Linean to
marked the, defeet '..of the Federalist IS61. •leronv the. day of bis electioe
pates of Ilamillca. Washengton,I. theeateageinst his Ibte were nuttier-
Adams, and ay, unatbe first to take Oaf; iTe34..tectiv....-* 44itcovcre4 and
place ia,Wa hingfiffs‘ Tho tiewly 'es- Telled-tte organ Wed ti to aeititidainste
,c
klm on his way to Washington.. The
big bodies of treoes- that had been
OMPrO:red .51 former inaugu rat toe*
neortwiel,tetreii Auddimmtpelevarp t
the' 
p"he eecetio-canton
tbe iieesident. , 4-- .40
_ Attrora. of_March_ 11, 'Silt.: .' - - .  _The. day had zeened nioude. chilli
--*X-r nn .earls hour on ,IVedneeday, 'and dlamal, .bitt•as theeprasidete step-
March 4. Hie city of Waehington pre. 'pee' forward-to -take the oath item
dentea;it spectacle of ,unconimon ant.' tbe.aged,Chief Jostle* Taney the sun
MatiOn occasioned by the- ltddltion to burat-thieugh the clouds sad- sheets
le wpm:- Drikultlicwe Of'. a Itkrite kiteir" Biltr.iiiMirlroolort.if beat ItVilie-r ..04a. •
oreMeriti-trofn the adjacent atetricta. *he venrte stye ay Mr . - 
_
A 41w-barge front the teenpariy of country - be toyed [Angels
Wasbtambee•artillerr. ushered is :nal baker% this -mtaburat" .aa. 4pavy-,
4a.' sad *blame on. ocl't-cic the Agit. 
,
from it ia-lmoyy-aesert.---- . -..•_
1
- ' •
as• 
•••
S
• ••••••
-TH-E-M-URRAY LEDIER
QaJJN N1NG It-
•
.-:-11164are•lat   -tortratifinChOtr,•11
•
I 1.11•ItstiAl, it; II ,-
• fin-male arrythfnic-sritil • 4*•
t in his. 111,..0.1. 1 11*
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11. G. 112r, .r.-..s.. 
'of rop.
company in-rharge of the31.
 • •
'N • r .1
r .itin's
•
F-r
P
:
For Represinta4ye
0.
'T. s.
For Superintendent of Sc
-C--rherl. 7
'- -7-FOR. S1 .EI.11-T. 
- TOO.s. M. Ilay.ier',  a reSide 
for hens until
nt , ,,y_tazi." • 
of West M-Urray Treeinet. a na- 
of -_Caltoway"s- -new Will' 1""•,.- 1
, .col rt, bo use t•itinien.c4.4.1 the work. 
f.t •,tiVe so-n of, Brink•ey and who ' -v: L x-....avating. the tirst *a 1 h ...et puce at all, 1e .
week'. and quite a large amount __ . 
-.3 .,..r e...,. g-Igrs)._ ...i:i ,-,,,.,, ,
I. I .
lived in .the C.,nc.:1-d.z." precincts' B. IL Pittman & Co.
for nearly rifteyn Years: makes af dirt hap been moved fcr Now-- • FOR SALE. •,--.:.!g, from ir;rearll'x,•r•L•erTi-"•• "f /Os -ear•Ii':1':‘• men: p'.iposes and foun•Ir.'_ior. strain.S. C IN'il::,. I . -Is at - ....'.!. '''- ''''11- '-li• C.̀ ::6"-- 1- ci.'"i"1: • A : litionrd tnaterial is 1,..in.- re- 50 'C'ent.s,p,.r et,.:.• 1 'I..). These 
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-prern:I. 
N,. 44-1: dam -.1n the -future that business.--Rote ta-ire• ",\ ...21;21• u Mr. Hazel. Ky.,
of merchandise 
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\ IN 4.1NI-
t!te ciwit cite*, '
ort:ii:ary
-..t. itrerin
le.- Sold by
RAISE
NERS_
1,4d.-WA
XEO_ROCik
roansers. tea,
LE: TENN
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4
ly 1.1t• rarrysame _pneys_ 13-tw. haye corn that
out 4Per ...UHF-War • 406ji S
(-1-10-111 I Itt-tIEL. Xtla  "111 
ca,.? -I stay, or 'fV-E-It-LAX
---haF,24.4)1•114 It-
4111.1 
- wez-ir's t;041-4Z1‘.
tii-1;trarid- eti (,. . t 6•• the .
_ve:ineEprto 1.1.. _It t I.:.
 tan 
t.T1•41-1-..11 Yr. -here from Mr. and will
 ' I (if t )31-44.,(11:i-nA 
'ffeTverzql-itt.-*tgT4111L.- • • r • ti. es nrill .0%1;1 .',1-;1 ft. 11i - • --
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Ince.
'1 -f-'-iiOrn
see Farley ,acter
art itt-,,t day ,ti, t.' a- t -.11.-1 ,1! 4 1:i MY
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lir:Nitro sri. wiern:T1,tpc;.ii‘rocterattlore.:Ilay. ‘-'1,  , K.-.).-.. --La
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11:1131;;,.1-7.41:31:2 (:611611,y l'ilk t r , ,,, ..‘. : ray..wer • called.. in and 1,11.ey ' t .....rs FRANk KFAmA-N, gotxls Isars a big line.,-J.
4 i ,,:.nounced_ tho trouble_diabetis. i I l• Own,' •-••••:, Altti , 1::.1 .N...1„ H. Stoir,1 el. Ky._
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ONE HALF MILLION  DOLLARS
_ -1̀ 1.12ta West ICen_tu.cky R,ectl state EQb€n.ge
rlsrOv has on 4s books for s• : -$500,000.00 woith of pniperty; -This is by iar-the BIGGEST Ilst-ofseleet-real-est_atfr-
ever offered for sale in Callow count '-The above firm has sold about $450,000.00 worth_ of property and has eii-
joyed- a steadily increa7mg patro critl • sinct-Its organization. Within the•ne)a feNN ‘%celsamis_our_zuill_tor4.4rt.14ay
swell the above list preparato oy nmer and fall trade. We earnestly invite thosc who, want to se1,1 to 'hook
up with-us tindli.fti help you find -a 40 not claim
do. believe that we have more opportuniti to sell p-roperty AT itaivalue than the average owner has who does
- not Make real estate a specialty. We have NE.y_ER offered-to the purcha-ser a pieclf proper4 ()NE DIME alrve
the-fowneA-price nor charged a cent abovellle regular commission rate. . Upon these principles tfilibusiness was-
lounqed, and-by dien1 it -expircts-. tolive. -Our rive-fist of pi'operty
paper later. •
•
For further Particulars Write, ,Telephone or Call tO-- See Us
FINNEY a RYAN Managers
Office.: Citizeas Bank BI4g., Murray, A.Py
!"6 1C, 11
Ile
•
Telephones: ,Cunikr4t:55,714.-No. St
_  CirS&Sii;.,4 64%50
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'1-'4; • • Dr. Hartman'. Plain Talk to Young Men
Ify }lain talk to young men In my
certatoty 'brouoht out
-away- teepees-it. from young- teen. I-
, -this meant of- re veering them
-WIRY, for the beneAl of other young
_ who did . not write- rno:-- One
writer says.
'writ gteltTrinterrittirli
talk- to young men. I wish ' 1 was
strop; endeiLgelpit detctft lour-
self to be. I am going to begin at
, ones &tad follow your wiriest and take
eare of myself as I ought to. I will
sult_the use  gtalLstimullats, te and
coffee, go to bed early. I will take
the cold water towel bath every morn-
ing. I %ant to live to be old skint
useful, like .you.- Andi'd- shall alitO
efyep Peruna at hand, in case of slight
ailments as they may arise. I -thank
- .
The Count at Hams.
"Yee." remarked the returned tour-
ist. with.* reminiscent smile. was
continually bumping Into old friends
and acquaintance* while abroad Went
into a fashionable halter,,shOtt ig 1
Rue de Saint Gerard. in Parisi. and
whom do you suppose I met there."'
"Oh I'm no gOod at guessing." said
his friend "Who was it?" •
Got** de
such al-swell Mr-Atlantic City last
year." -
"Let's see--yra and-the :count didn't
mix very well. .Did he Condescend to
speak to your -
'Ile certainly' did The moment I
entered the tonsorial parlors, he
caught my eye and bowed and smiled
and said,. 'Monsieur is nozt '"
you In the name of thousands of 0th'
or--yetting---men like myself." 
To this letter l•replisd:
- Dear Dor caoset tell you
how much good Yottr-lettor has done
me. TO know that Lam efoltitliot
the young men in Matter' - Of tight
144444m.111M-41141--asith-geatttaids
thuslasna. I want to help )ou Write
me any time you %lath and I will co:l-
arder-Tour ietter-strietty-
and give you prompt reply. Follow
the advice gave In my article When-
ever you t have occasion lo consult me • .
friends. If you will be obedient todo--"t t"Itat be MARSHAL!. SWORN f1RST
me as a son ought to be I will be
faithful and true to you as a father
ought to be Yonrs sincerely. S.
Hartman; M. D.. Columbus, Ohio
l'erUna is for sale gt all dritli Worts&
And some Men ire too lacy to Ii'
dulge In guesswork.
Itsietoonsristit TO THE rite: 450
NICELY.
The Old 141•n4ard general strengthening tenie,
ilittOTA.,4Tss r ehiit TONIC. drissis ont bla-
tant, anneries the blood sad belies up_ the • sliest.
appetiser. tor adults ssei ceitersa. eus
------- - - -
Eccentricities of Musfclans.
A:triennia says that the bassoon
player is always cranky and the drutip
-gottertrity leek, **miser--
a ff 
--otwisiao&-&-iiso-irloor- or Uss-olumst- •
thaL__thar_nnia_MiliLmenibershlw_la___ 
Bowels Weak . .her wore many former members ottho mutate who, DecaUse of the faet
As :e -.A-dvopce$
Ia
w wade!
INTO HIGH OFFICE that body.b°11:'%'weArl.re "ven 1111-4Parli
mid all the mlnur siSchsli at gessrop-,
moat snil those prIsilend , .  "-
Twenty-Seventh_ the ceremonies were *rated, Will
rt. Terittra-w-ueonitv wiricat, vreige. Tire First N-
Presidiht Is Witnessed by .4 by the sergeant tit arms and the Keep the Dowels ent
.esuatitaittes. of anaostansmatta, .aulased . Haat a -MildGreat Crowds. the senate chatnber. The), were tot-
Just as---Good.
• rat y --Bring -me o hot moon-. -
ade. ". -
Inkeeper --Haven't any, mini. but
the beer Is viarm-Fliegende Sleet.
ter. -
Disagreeable.
J-,31eAsi :the most
... know!'....- To Women.. "Yes, he told me he'liad to ask yon
 Do Not Dela - 
three- time* ter the dollars yotr
If you are convinced that
= your sickness is biomass of
some derangement or dW"
ease distinctly feminine.
you ought at once bring
= to your aid
IMP
ONO
Dr. Piera's Favorite Prescription
It sets directly on the
organs let eted pad tones
the enure, system.
F.P.•
- Ask Your Druggist =
:lowed *Zit. Clipping Machin'
Tun,. dialer r., laater an,: •, . and it.,.. .p
age? than Isar other (*ars are fal ria bard 1104
It trots 0414ot:et bar enclosed pr,dset pittCg
sad run ta Oa. Has Sit feet of arvir fik750
-Ca tics: aLe shaft arta celebrated Stew ••
rt kat tertsi, ,n , cot „--
. year I•alar. eucry macb toe goaranameo.
CHICAGO FLEXIBLE SHAFT CO.
Stolle and Ohio Stec CHICAGO. au-
'ff'elte teas net,/ catalog of rpotot n•-•clera nos of
•conoc.igasalabaancII/era.
lowed int no diately by irtee-Preittilleft= • 
Laxative Tonic
elect Thomas R. Marshall. leaning Healthy old ago is so 
absolutely de-
01___thir „triode,* _ndent open the condition of 'the
Mogen* of the senate who, ;Ater -the 
wets that great care AIM - ea
prating of the incoming vice-president. is that ae  thaast ter: all4evt oruel.g•ti.mhiri hrY. NT! hoetufaaete h
toolt his PlaCe iti_Prmilillinf_ officer_of ' muscles _become weak and tnactiv
the senate and of the day's proceed. and the liver does net store up the
Inge juices that are necessary to primpp.!
The prepident and the presidept.. digestion
elect sat in the first-row of seats di. Sotne help can be 
.oktritnpd by eat.
desk of the presiding officer. lp. the 
pl n y 9 exercise, but this Jotter Is
II tellalflY.1 ditto:Med foods and byredly In front and almost ander' the
same row,_bitt to their left, were the 
irlisotne to meet elderly people One
vice-president-sleet and two former sthtlipngatioilin csehrotuald".atlhwaatylia biletaatlytelodred"ans
vice-presidents of the..11nired States, It Is dangerthis to hp and health- Tim
I..evl P. Morten of New York and Ad. best plan is to take a mild lautilve
lal A. Stevenson of Illinois. as often as is deernuttnecessary. But
When the dIstitigulehed company on- with equal certainty It is-- 
suggested
tered the iharuber -the senate was 
that cathartic% purgatives, physics,
stl --under its old- mrisortzatunr. The. but temporary good and are-so harsh
path of office was immediately admin- as to be a shock to a delli•ste system.
loitered to Vice-Prealdent-elect Mae A niucti better plan, and one that
Shall, Who. thareun bocatue Vles.-11tousands of elderly people are follow.
President -Marshall. The prayer'or the Ina, le- to take a gentle laxative tonic
day was given by the chaplain of the like 1)r. l'aldweits Syrup Pepsin.
senate, Rev% Ulysses Q. ft Pierce, pas- which acts as nearly like nature as is
possible. In fact; the tendency -of this
remedy is to etrehgtheri" the- stomach
and bowel muscles and so train them
to act naturally Again,when_rnelleities
of all kinds can usually be dispensed
with. --This hi the opinion of many
. people of different-Ames.  Among the
Mr. 0. P. Miller.
- la the best remedy I eVerifeeinufff
does Just what you clati-it Or it to-the
malts and pRaildeirolded._ la th_er iterrjellor.:_ net- receetmee4-44--
too highly."
A bottle can he bought of any drug•
gist at fifty cents- or quo dollar. Vetse
Olo usually buy. the IlitY -Veldt atse-Gret, 
and then, having convinced themselves
of its -Merits they' buy the dollar alas, .
which is more economical.- Results are
always guaranteed or money will be
refunded. Any elderly person •can
low these suggestions with safety and
the speuranee of good results.
If no member of your fitnliTY has
ever used Syrup Pepsin and you would ,
t _make a personal tri_got It be -
_Mr. O. P. Miller. Baroda. Mich., -who fore buying RID the regular way of a
writes: "I am 80 years old and have druggist, send your address-a pestal
been constipated rot many yeaner Since will do-to Dr. W. IL Caldwell. 203
teCeleing..your sample bottle I )1a1VP Washington St., Monticello. III., an**
procured two 60c bottles and find -that free sample bottle will be mailed you,
Daily Thought.
 . -e-'Veit-remember just- whoa -l_wasit.4  to arolling,;_tur_  fieret•ness__
away you were having a sort of a ro- makes error kfault, and truth dbwour- -
mance-With a tall Mee:eyed young frt. teas tiorge Derbet.
-Yes, -so I was."
'1 treat -the romaace ended hal/1
---
"Vistchet re ea: tie-has been payin4
trie-srlirriorry-forrar:"-r-- 7 -
HAIR CAME OUT BY HANDFUL
awe.
• - 1
Some Hope.
Man m mg rescue) Ile may not
be dead _yet.
Small_ Girl-1 -don't think he_la,_mis-
ter. Ile was the slowest kid in the
n,•ignborhood- -Puck
Taking - Lesser Chance. .
. -- •
Simple Cerembey in Senate Mentor-
f allowed by' More impresser,. .
Affair on East Portico of
' . By GEORGE CLINTON.
Washington., Marfili 4 in the 'ores-
enee •if a -vast throng of his fellow cat-
tens Woodrow ‘Wilson• today stood.in
front of the east portico of the capitol
and took the oath of president of the-
-Cu-Red State% Thomas R. Marshall
already bad been, sworn in as 'Nice-
vreal-dent. and wiiii-XlIsroompletlon o
the ceremony tile Ship of state was
manned by .the: Democratic - party,
which had - DOM. ashore ler _sixteen
years.
As the new chief executive *of the
nation stood with bared head, Ed
ward Dettileill-liVbiteiohlef justice of
the Supreme court, held before"-him
the Bible allays Rood in the cere-
mony. mr. Vition placed his handl
upon the book and in a voice strong,
thou h so ewh t affected by eMoticfn, 
-1111VOT04.-assppari. the t'oaffilarlon. &lad-
the- laws of the country atid to pel-form
the duties of hls high office to the best
_of lila
Thoniao Wiley Marshall swore feal-
ty to the Constitution and-to the
people in tho-stertatet chamber, -where
for tour years it- be--his duty -to
over thirdpttberitione of the
members of the upper house of, eon'
A. government inspector was con. 
gress.- -
dueling an oral ezamisation- - tor -me-. -
' -engineera.---gaid he to-ente--.---- 
Roth oflee eeremonies proper were-
Severely Simple Ceremonies. .
"if you had to-ted  sour_ gatiste mac - . L. preeetve___ntanher; tette intr_.
. -1/1-71r711eVPrety nbolde. bin
had looked at your water glass and _
had found no 
roundings of the scene of the presi-
would you dor
water In rhff hau-Or• what i dent's iriductign into Office, however.
(eine the answer, swift and true:
-I would Jump overboard '' -. . . 
of-door event and the great gathering
• Li 'Lewis- St.. Nashville.. • Tents.-
organizations 
I -
Of military. naval and-uniferreed- -civil,-
' "About three yearsago I bad the ma- -
DIDN'T PROVE- AN EXCEPTION- 
-organi gave-much-more than a-
. juile_wee  pining out so that- the-doe--
Photographer 
and when I relewtered my ,
-- -- . ..--timilikw t-c4etstri"4eenate-rchtnrb-t-be-erli:ewnhee?;e-..-the-' -trroli-Presidenk .litii-' rO-W1.- ter,told me to cut it off. My hair tame ,ture oa tbe Lahel-cstrro buying
Thought He Was GOinr -the oath was taken by the .man now
"Igo tilbyatillIahhaadnAltofili;canratrd hLhattit out overt 
MIN'S - FV/TagASE-,-----to Escape vyasaNncatient:;84oeiee. but It *'W*-PrestileAt- et- the Fulietlitafr.-"ttwhich-F.Arllesriellat:Tia.71111311$111-ft has
there were --gathered about' :M s A att.eptic powder foe. Ten.' .been:.thifrek a MeV;
peorile. all that -the tip-pet 'house will ber. _After the prikyer thrivice-presi- : we'lt• and my Scalp itched 10 that I
. .f ra., Wars. Act. A. la itlg Vert. Scold eters-
, -'11h-sii -fellow Stho just went .Our
- ----'--• 
,
or. contain without the risk or 'danger dent adininistered 'the oath of office pulled nit hair all down trying to . I "`'es.'''.0'l
lis' "Tua.`"'''' liar" 14y.A14....44tr. •
. s_cratebhutitih.ly.trtedm d--.-r-to A-Stont-,y s.„44-and ,- Tax_dimelime.,,
, , 
eirt_theretriatirerturcrthaving.._h,,vmarkti"is photograpittak--1- 
.17fits.:1:1_11the_b_probable_rush altd/Pr llautia_za, jrkerttof the to aliwith•the_n;_hezisyvj_Aehosti.enfsetunatori;).-:aTii
t 
_ .
a great mind to give him that wet of
a dozes cabinet size free." . nOniher of men and women whose
any _lime ate thete gathered sin equal years into the control of the- ilemo. ment,
erotic party. - I First I combed my hair out made Tuff s Pills ii•tographer scerhystdnding friend. "I've . .
where else in the United 'States at States passed _for the first time : in i At last I triectenticura Soap and Clint. P •
' a parting on the side and rubbed mynames are so widetr-itnown; 'rise -- ' Procession to the, Platform.,
the friend ' '• gathering in_ the senate chamber and 
Immediately after the seeate cere- ,_ 'seamn with the Coticura Qintment. The 
The fir•t dose Oleo astonishes the In..4.1.1."What's his special point'!" asked
WV Ing clit.tIc It y of Mind. twoY• Y of Ineir •
GOOD DIGES114N,
were not so simple, for it was an'out.'"
since I started some vears age. about
"Why. there're been in this audio,
44 • • • 
Prominent for their services in Amer- \t‘itioisorif .%tahse teoaTpaikti,A.TutglzitiarTetr .‘Th1"ooedprorow
tol was composed largely of those march to,the platform of the east. for- cura Soap and in ter, and eclritinited
later on the east portico of the card- • monies a procession was termed to next morning -I washed with t'ut
until the third applientaion rare a corn- lig m gui - gyi " -
plete tuft 7 -4-SISii044---444e-
hinsinds sad stiltd flesh. Prise. 25 Is .11(
photogicapher ---And-rrit-of that twin - ca. an in 
par or roreigners Wbb
ber thlkt- lercit-i--jast now ,is the only-ha"' -644.41T-44 
14..W.H41_444n-th.air_LIII,Wkitsift,f0tintl  ilietuds4 that  _procakk -Ised.,ahe enr,VSA, opc. 6. 
Pre -both houses_ of (*tigress, throughout the world. Sample Of • - 111-AliANTka4) 111 REI.SEVIS -ztilLasaltaleaLuactir .u. -doings. __ • ttP-feeste-
POP
Bockaehe Rheumatism
Kictheys and Bladder ,
Contains N. H•bk Irsiirnduis Dense
Si
The Man Wimp Poe the
E W IR-ET 
LesiatjeareTtics.-11-acTe.laitt-IPk. .
rec orf
SICreaCh ?  hasmi said to kne__ wire it
-in--the rneverat. higtory tht, _prfSident.Oeti.. members of ihe„ Cuticura_ Soa_p_ and__ Ointment 
...eoht e,v_ . kalif s 
col
ic arid 
'man- 
 Cure
foreign rrinstamsaiimp. irtr-os-4ree.--ozieh-Stse---Sitin Book, Adittersa -3
 
eitrhj-4' - • lor_11.••t•sitgNittisiv •
an"Hteeunt'sC4F_gts:_te'il.jg7nrcr. iboor.Nitk.0;onnstritesrn;arni.r-,4L_Ic-nvt:iatroganrs; L.; 
for the Inauguration of. 1N oodrost tuplfEllain Os. Inft_eltarCULtVt• .deitart ...414Ztbr"14144.o"moll4""t Zud%1""hik_b...ors..1"..
son and Thomas Ailey Marshall were mews, many governors of states and 'Mc;
"e • • - ' taking- a Thor-ogres* and -it- I •dithil
... 
• t ... 1 g, :., -Iti:ar• ir at titt•-right' time I do beliert
  garafilit' • tct note atstiklid____st. la _ttirmitromelexemiirtr_sp,rerc...
-if () compOtittited -for ituir puzposeimic rimt.,. ...e.iiteiti ssulwyvtire-sircre6m;:hatt._Tti:1.04-tint-__047641441-hatv-f4zarelitzw:
or,Q, 1 r.,-.1, .,., 
.411-b.-,„:,----,...te4- gr-iiii-ged_sgaupeit.hkis it  It.Alt • mitriaz- -via tact
II Munt's Cure fats to cure as r terrup ed--5----totee
Itch. Ecrema;Tetter, Ring from the-doot.7 which Just then opens
Worril_..rr any other Shia and admitted the head of the lately -
Dtsease. Sec at yaur ai-Tgt es: s, or by mad denarted cuilother. "Fia,-.- j hope I 
direct tf he haf c-t IL Marufact -red 0011"17 (1,,I.g.t break - that r he re cantera. ol
A. S. RICHARDS MEACNIE CO., Sherman, Tani . oro-s - - --
-
•
Break_ tip ,d Borkkeeper Must Be Reliable.
1..,• • f hookkir 1 et in a. hire 
 -
,Cat a r wts.itr-A cults speeks of the harm: business--hietse in one of our great
1•11. C 0 • SO
.1ffil-CO-Sel% I %I.
,
50c Dregor Si.00
SS1G-EWS DRUG CI
-litt**.e-liVeni•re-e't
_D1'1E11111
CON STIPATIO
WO
bvesause trese--111.kine. ettti% • -•
o sana• drug fot;nd iltr'rr. 1 •
- eur 
'
und.we ta,•-• it it_Lerr )0
entirtr exclusion e; tea and' -it•fte,
n.Int ti 111.1in,
-
011 al
_ "r1"'"'"'"'llt.h.t./- 4.---)..aur ..f.aa-ura..-tilate'le•"d '1,..1.-rionnirt-eteret-z-It-Flre 
- tterritt.cirns Admiral IlewO} iff the navy His Favorite F•aper.- - - - -
serviceellse-ohlat-af_st.isznts--- . 4h,, 4.„14,,.,„,f.,,,ve
ind many distinguished _verso/ ri rort -fh -41 - illik ' 1 id _111, 
1,1ittp:i..- % - ... .,-- t, ATA 1 • a .--. ,,, I VI; jt I ...
......... t. ten o _ _ .1.,..11 1 •
civil life They were followed II) the :.„,,h
-members of the iron:IPA:nut by thosi- , - C OT TO Np,-fttons who had .suei-ei Oprt in recur tO Go°. T. Webb Sr. CO. 41..Smag'Ilh.fs:91,:nt,trig . seats in the senate-- galleries to Spring CfrppIng cf Horses.
tness the day's loceedings Gettig Fact er s as: Casuesz gs Versants. L Dere MIMSt wi L.
The neslern pt--a• ii"norit' the . hest.nri.th. premt pt.ted anil root pr.gresseie horse eon oi
,.rpanr14-nit. fa.r rtleti;isdontoe
of thein.„,icaching -far hark., into tie tei•renater.il stale horses e-ere not citiligeil
tupeellt:-to tb-e-ireet7--ito iftintestre--eot!:7110-serrrik-.-/wevettirl-shrel the winter eir.it in
••• citizens In ceer a period if sevtral- weeks.
warn the kyntook,•re -end -itte- Fiat. ,o ohlirr them-to an iuto
the v inter Le:,-it I forrta on Inch_ Wilion vas to,,,toLte 
, anie liessett tit. wethe oath, sore dram n Op tin,- catbds'
i•ei this twri-igteat greti.i1/4nenk i'"`: 
_,.Treboctis. Wi-jst al.:: Annapoli• •
-1-11-nt1111•Ielf4 tic,lit .t T.. be t wiTh- othot ashoent. a. Ai
ley oil rAlft,11. 11`'",t' ' " •
S57:1;
)7c PILE
f...".41 p.irt„..
J. s. ittsCN.
,:• a , •, a. Ti..
W. A. Gage & Co.
' Issco-i,orst.-4
and err nationei-emiedstnen. Tie' I..lr Cottreg‘47actom_
t. •r_tti • •
•04 '7,- . -fit -Path. Sullarg.-Mrahliddv'TernE
On ivar-togF the Tlat forth-The- eresti• • hsrse-e="4"frotil. 10114741,-1‘•' •- Eibe.r4•1 te.rtessr ma,. or. oarib•
dent ,kes.idertt el, .1' I t ite,e,,,-ineg :  s.wiskss, _osoi,,hossso.
res.i.rxed for ; tent, stints ehich • • • • •
--sere ilreeil,,•ti.bv imanz' • T,,..cs •:cle-ed trAT retie. the • . • -
• riitng r .on tter for-the actentiltuOtla
rlj.ni 1i1.; 
wroite.' r reidr-
in ',lit -in hour. •siterene with the ol,k1 t see.,lion of the trietidt. ot the
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gin s neertaxed• and iseiseMIthe fear- Task Not One of Politica.' a send hewer hog-on,of 2i-tence tar spec .
,  .a...---„a„.„,..,,t_isw,r_ sra inv„_„__ehladrem kb, for Fietchges.vastoria , Free sample. ft•ainot trtatment tau, sod SI Ond R. •Inwl Fw.al, S;"1 ar•▪ r-,-e1inat,nfrytt- by ettyairtana mind- iota tor emirs-mot ...v.-1-,-
... re,. Or 44•114• by Parewl Poet IJ1 rwk-wipt or prlow -.For yew •
• r • us trtai, ftwe, *rite t., Lh-ut- 2 C.... ttinortel, ow il t•-••, >1 d
itatelf: while We reared giant siscb'n
in. Wblet-taadititamisuaslItlit_that any
but thole Who stood at the levers of
control shluld luargiLidignmarttrlegS
out fur Eirmaxivera. We bad tact tar-
gotten; our Murals. We remembered
well etiourt Oat we lied set uj§
POINT Which Vas meant to serve the
humbleilt -u well an the most power
with an eye 'single in 1118-1MAnde
a "ds of justice and fair play, and re-
weeder-red It With pride Hut we Were
very ht•edives and In a hurry to be
NEARLY HAD
MOTHER_
runoly Advics of Mother Relieres. 
Terrible Suffering uf Daughter,
and Possibly Presents an
Untimely End.
"• Everm_ek
--In the following advice@
Chief Items in Program... from thim Place, Mrs Laura Matcher
'ayes "I nub licit able to do anything
mobilo*. and Wail, down
In bed for three months.
-ronnot tell you how 1 -Coffered
with my head, and with nervousness
and womanly trouble*. - • ,.
Our family doctor told my hitaband
eotildLOot +1..1710-any :mood, and he
bitille-livaIrtip7 We tried- another ' •
doctor, but he did' not help me
At last *..tuy mother advised the to 
take uardut- The woman a -ionic.. -r. -
-thought it was no 'lee, for! was nearly
dead and nothing seemed to -do me
1111X-tfaldw_b11/_ utted eleven bottles.
and num _thoit ._able to do all of
-wderand toy own was-WW.
.1 think-Card-tit Is the beat metriehts
In the world. My weight has Increased.
and- 'look-the picture of health.
• wit, '.alwayirstrairrcardtti-for•Whilet
It has done tor me?
"Itetnember that Cardul is a mild.
safe remedy, composed, of -valuable
medicinal ingredients, which help to
build up vitality, tone-up the nerves
and strengthed the entire, womanly
oonatitution.. _
• In the past half Century Cardul has
relieved more then a million women
-Why-sitouldn'eft-de-the same-for-yeti '
T7 it,- =It May be-tist what yo)t--need
Straighten That Lame Back!
Backache is one of-Natures warnings of-kidney Weakness. IGdney-disease
kills thousari&-eyery year. 'Safety is only certain irthe earlyCkrarriin-gSife-heeded
while help is possible. Doatfa-Kidney Pills have helped. many thousands to get
rid of backache, strengthen weak kidneys and regulate bladder and urinary disorders.
Dark, neglect a bad liatle. -If your back.*
-larne-irt the-morning, if it hurts to stoop or lift,
if the dull aching keeps up all day, making work -
a burden' and rest impossible--stispect the kid-
neys. If the urine is off color and shows a sedi-
ment.; if passages are irregular,too freouen
too scanty; or scalding, this -is further proof.
There may be dizzy- spells, headaches,
_dropcy ,Liswiffings,mbitiamatic
- attacks; and a general tired-Out, run-down
condition)..„..
tistr Doan's- rdney Pills, the rein y
Publicly recommended by 109,000 persons in
many different lands. Doan's Oct quickly:con-
tain noharmful nor habit-forming drugs and are
harmless,.thnuihsremarkablY effeetive. VOANI.,11..0kAht  -
. •
"When Your Back iitame-Lame- the Name"
-Frios--&tioai_Pripif To _Perfect Health
George Davie-524 8. 23rd - St., Vincennes, Ind.. says;
My back ached day and night 1 became nervous
and irritable and had such headaches, 1 thought my
head Would burst. could not work without terrible
dizzy feelings and was afraid -to 'venture far alone for
fear of failing. For deys at a time I -could_neLeripe,
and, finally *Len the passage ,deLseke place, the odor
woeltt be .setting. bly_.feet anti drms were swollen to
twice their natural sire. When I touched the swollen
-ay.-dent woulti--tsznain. 1 Scally  bogaii--tasing-
Doan', Kidney; Pills and soon noticed a Change for the
better.- Thryetstw:lelfoleg:iljnzmyre _t_lifs..imb...s_ a_n!r d.
the' dizzy spells. left, and ere leng I was in as' good
When year beck harts, when year kidneys amide you, when -
.you feel Tired, warm-out Of depressed; don't Simple ask far a
kidney- remedy--ask distinctly for Doan's Kidney Pills,
the smite fhat,curcd Mr. Davi., arid make Sax the IMMO
0 7S KIDNEY l'ILLS
At all Dealers or by Mail. Price 50 cents. Foster-Milburn Co., Buffalo, N. Y.
per rod. Sernt trial older. roAt*FING °CA --,_- . . --
nit.n and women and children upen of mere science. The nation- has been ruhirerreed trivet costerh-We have a 
An 'r ar. for Musk. -
' •
an .itinds. gaKanized •C'd painted steel-
whom the dead' weight .and burden -of deeply stirred. 
-What ts ti,:it__Ittae ,y our daughter .. .•
- it all has fallen pit-flee/Ay the years pavilion. stirred bv lb knowledge' 
stirred by a_atalensieflidett -ruLlere-rwerline for f3c square. all . • t."--1Fconip*re. ',rend- trial order. Mention this " is ptavieg•'
through. :-The ginaus and agony of it wrong. of ideals lost.eof governmenot t4P.r. 1'14'4141-19'1"n 17°n 
i
-'9. ".14 '. 
.•Whieh daughter?" aelted b ?Sic-- - 1.. 2d St.. cmphts. Arena. Adv.
all bad' not yet reached ;our ears-the too often delmuched and made an in ' 1---- 
- • i dininix. -It It lic the -leder girl It's
eolemn„neving undertone of our life strument of evil The feelings with -. Nearest-Sive Could Get. 
' 1 Lisa's' Hungarian Rhapsody. 'and 'f
coming up out of the Mines and flie- which we-fate -this new age of right ."So Betty didn't merry l'hird after I 
its the, younger cr."°- 'TIC.- 1"rrria• '
- - *Ii-T -o,:------Z__------ -7tertes and our evert home. where and opporMatly, sweep . acmes our all . - trentr enit?'  1
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fat physical and 'spiritual cost to the And %et it AM be 119 cool-process
3 PER CENT rAsa'.61t SAYItte.4.-,cOldP.OLINDELt_ %MAW  .ment went marry deep secret things mercy are retonelled and the rdge Transcript, ,   easmeassereekommaeswesaareaarress. sae. _, f to cure owe_ hit.
which we toe- long -delarYtel -to took -anff -Trc•c---bretbi-r- are oti.e. nee - 
people. ' . -----.-
At-lest a vision has been 'wbuch.
sated us of our life as. a_whole. WI
PPO - the bad with the geed; . the da..
hase4 end -61549111ent" witte-the *mind
.. and vital-. -.With LAI...Oaten we ate
preach new affairs'''-Our du.q, is 10_
- cleanse, to rreFlisIder'.' to _restore; Up.
cerrect thus evil  without_Unpatring the
'good, tr• rdistfr 11Z6its: romfiter. . ._
eroeesa Of ihiT..Outpropit lita that" wilt-- o _Whiz) "ifsall vs' up to die
weakeuirig .- or senleffentadtring it. great--trust? .Who dares fail -to try?
There feta been ionlohlne asuil ft and I summon all beneektosei.all patriotic.
heartless and unfeeling in Ar haete to all lorwardloottnar sien.-to my_ aide.
- succoOdricrid be greet. Our tboright bee'`Ood Velng me, f will not fait them.
i_. been 3.i.i ever) 'man kii.ok-nut, for tilra . 1( thef i. III ,but cOmmel and dustais
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less eyes. The great government we but a task which shall • search us 
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• those. elto tilted it had forgotten tire need of-our people..Whether we be in- •
; desd their Stmktormair and
fere. Whether -we-have the pure bear'
to comprehend and Ibis reetlfted will
to Choose our Mph-course of 'whoa.
This Is not a' de-4-Ifithirpti: U la
seditry,ofAedicatioft ,-Slere waster_ not
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Men's lives hires in the balance; Ames„ ._.
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'lids kind of weather doesn't
- with
I _ •__Mrs.,-.1.1'. Viicker ; Dud.
- Lee. for several days. -
Mrs. C. P. Williams has herMrs. J. T: Wicker d1 Wed-
nesday afternoon in this City at...__new house -completed.
the home of her daughter. Mrs: Joe Smith Aid family, of near
Lee Lucas;- on East Price street, - Hardin, visited relatives in this
after ,a lingering ilfhess of can section the latter part of the pact
ee-r-774--the stoinich. _She-ivai_ week.
about 65 - years of age and at Rev. Perry, our pastor, filled2re' giLze splendid christian woman: She his regular appointment .4th Sun,
returned tolifurray about a year day at Palestine. .Best -- ago from Texas--and has. sinetel Einar's Lee has iitarried home
- Prepared Paint made her -hem-with-her. -daPg from the-Honolulu Islands whereter. She is survived by -dinil— he hat"tieeii enlisted in the U. S.
daughter and three sons . and a army. ., .Rain, st.rishine, h igh winds,
cold or ha' weatlyr can't reach 
husband. The.inneral services
Look out for horse jockeys and
ths wood. bcouse Best Pre- ,were conducted Thursday after- candidates. , --Autry Ross-a
pared Paint is made to resist all noon at '1 o'clock atthe home of
kinds of weather in all chrostes. Mrs.--Lueai-b-y ROV.- F. B. Tay- 
Preston-Lee are in the rin
" ' Treys, _little daughter of Car-
Inr' -ft"- wit" thec,,,...-bulial -t•mk. los.Brooksand.44if-er-haii-r3ein-ill
Place_irl_the_CitY-%-ixauraski- : forrsotne-time; but it-improving
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et of T. E.• Hale the first
. of the week.
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every purchase at
lowest prices on all building- material
quality considered. 
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 CARPENTERS, TAKE NOTICE
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